






















か（香） i／i　i　i　i62i／3i／i／oi／i23i　2i　i3’　’　”　　　　　1　’　i　l　i　l　i　l　　　　　　　　　　　1カ、　（蚊）　　　　　　　　　　　　　　　i才え2　　　　　　　　　　　1カ’（鹿） 　　　 　　 i万チ
か　（彼）① 　　　　…8i　／i／8i　i2i　95i　5i　6i　i　i　i　i3i　6η、（可）ヵ　　　　　　　　i徒1刀、あ　ε　　（青）　打多章力　　　　　　　　iフヲ2
が　（賀）ヵ ii5iii22ii2iiii2ii　　　　　　　　　　　｜力’いし’る　（入）四　　　　i靖1　　　　　　　　　　　1かいくくむ（掻含）ロ 　汲1
かい　（擢） i　i　i　i　i　’i　i　i　i　ili／i　i2カ、い　く も　る　　（曇）　ρ　　　　　　i曽角　／ η’いくらがる　（惨暗）ヴ　i穴1
かい　（戒）カ ／u／－i／iiiiiiii　　　　　　　　　　　｜かいぐり（掻栗）　　　　i蜻1η’いけプる（翻・D四　爪！
がい（害）カ ／i／iiiiiiiii－iかいこす　O蚕越）　ゆ　　　　　i源　／かいさぐる　（接採）四　　　i源1








がいねりがさね　（猿練襲） i　i2i　i　i　　i2i　i　i　i　i　i　i刀、いし も　し　　（捲灯） i徒1力’いL「1すがf二 i徒1
かいばみ（垣間見） iiiii／iliiiiiiiかいなで　（キ童撫、） i源1力、いの　こ・3・　（掻拭）　口9 li祉1
かいぶ（海評）カ i　i／i　i2i　／i　i　l　i　i　i　i　iカ、いののしる　（掻罵）　四 i八／かい1工く　（権掃）悔 i源／
かいまくる　（汝才を）四 iiilii　i／liiiiiiかいはなつ　（檜放）伊 i源2カ、b、1工　ら　ノ3・　（ネム）　σ i蜘




かう（錆）ヵ ／ii3iii　i／iilll／ii‘　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　．　　　　皐　　　　‘　　　　‘　　　　1 がいまむ　（垣間）田 i更∫ かいわちひ　（才蚕餅） i従2
かう（番）カ i　i2i／i　i／4i2i3i　i　i　i　i　ilカ、㌧、も　と　あ　そ）　じ　　（垣下　饗）　i源　／ カ、し、や　ゐ　　（才義「遣）　　ロロ μ／
かう（守） ；iiill－31ii－　i．　　　　　‘　　　　　‘　　　　　F　　　　　1　　　　　　　．　　　　　V　　　　　l　　　　　l　　　　　l　　　　　l　　　　　」　　　　　1 かいりき　（戒力）　ヵ i穴／ 刀、し、　リ　ゆ　う　わ　う　　（膓毎賓邑王）カi源　／
かう（斯）副 i　i3i　6」i／3i2タ2i30i35i　i　i　i　i2iかいわぐむ　（接縮）● 1杷／力、し、わ　じ　や　う　　（看支イξロ、老フ） ヵi穴2　1














かうじ（勧矛）カ ：　l　l　l　：51　：21　1　1　：　：　lI　　　　　l　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　　　I　　　　　l　　　　　l　　　　　I　　　　　l　　　　　l　　　　　l　　　　　lかうし（あチ）ヵ i太2かうじ（婿亭）ヵ i従1
カ、う　レん　　（戻申）　ヵ ii／ii‘i／i／iiiiiii’　’　’　”　　　‘　l　l　l　l　’　l　l　　　　　　　　　　v刀ぺう　じじゆう　（膓エイ守従）　カオ定／」 　　　　　　　　　　．かうじi5つ （講果）下ニコ1源／?
カ、うず（靖）サ更コ ／：：：：13111：lllll　　　　　l　　　　　I　　　　　l　　　　　E　　　　　　　‘　　　　　‘　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I がうしり（？） i枕1力Vう　す「　（号）　サ　　責』コ i従2
かうぞめ　（香染）　コ i　i／i　i　｝　2i　5　　i　i　F　i　i　i‘　　　　　」　　　　　‘　　　　　」　　　　　．　　　　　　　‘　　　　　l　　　　　l　　　　　l　　　　　l　　　　　l　　　　　‘　　　　　1 カ、うぜい　（行成）　カ ‘i従仁 カ、うセ：き　　（行跡）　カ
???
かv　う　r三　う　　（強盗）　　ヵ 2：　l　l　｝　：　　：〆：　l　l　l　：　：　1，　　　　｝　　　　＄　　　　l　　　　I　　　　　　l　　　　F　　　　」　　　　プ　　　　，　　　　1　　　　‘　　　　1 カ、う　ぜ〔5　　（講説）　　ヵ i源1がうそ・5　（ラエ帥）　ヵ i徒2
かうで（斯）副 iii3iigi／i5－　i－　il　　　　　l　　　　　‘　　　　　I　　　　　I　　　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　、　　　　　l　　　　　I カ’うち（河内） iイ科かうち’やう　（足寿）ヵ
???
かうばし　（香〕約 ／：ll／：：23111：lllll，　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　I　　　　l　　　　I　　　　l　　　　，　　　　l　　　　l　　　　v かうつ1丁（上野） i太2ヵ、うLくて《ノわう（寿徳天皇）カiフミ3
かうぶり（冠） 2一チii川6i8i3iiiii3i5　　　　‘　　　　‘　　　　1　　　　↓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 がうな（寄居虫） i枕fカ’うな二L
??




か、うみやう　　（高筋）　カ 乎ii511い　i／iiii日iカ、　う　／3ご　り　を　｜ナ　　（冠ネ希） i徒／かうべ（首） i労1
かうや（高野）ヵ 2i　i5i　i　i　　i　i　i　i　i　i　i　iかうほ（康保）ヵ Ii穴1カ、う1ぎうらし、ぜ：し、（島稲頼穆）カi人　／1
カ、　う　ヤつ　う　　（斯秣）　形雀カ　コ i　i3i　i　i33i　i　／i　i7i　i　i　iかうよう（？） i枕／かうら（あ良）ヵ i従／
かうやがみ（紙屋紙） iiiii／iliiiiiiiかうらい（高残）カ i枕’　　　　　　　　　　．ヵ、う　らb、1さrし　　（嵩驚橘）コi枕2

















ヵ、カくみやま　　（娩山） iiiiiiii3iiliiiかがふる　（被）四 ??? かヵ、へく（抱朱）力叉 ‘i更1
かがむ（屈）千二 …－i2i2iiiiiiiiかがまりありく　（屈歩）四i源／ ヵ・がま　リ　包　ハ　（ノ蕊居）　ラ　支i人∫










かカ’ろ（掛）四 6i　i〃i5i　i75i／十il6i20i　i4i2i／i3η・が’）（蕎） i万3ヵ’カ’り　そむ　　（｝卦ネ刀）　千二 i源1








かきあつむ　（才蚤象）千二 i　　i　　i　　i　　i　7i　　i　　i　’i　　i　　i　　i　　iカ、きあら｜訴寸　　（r著表）　・ i源1ヵ’きありく　（歩）四 i元原／
かきあはす　o蚤合）千二 lii／iii／8iiiii－　iヵ、きある　く　　（才妄拷テ）　豆9 i源／η’きいた（掻放） i枕1





カ、きいつ　（檜出）　下二 iiiii／iiiiiii／il　　　　l　　　　l　　　　I　　　　l　　　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　■　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I カ、き　うつ　　（茱）　下　二 i万／ ヵ、ξ千おとす　　（孝…藷｝）　ロ9 協／
かきいろ（書入）下二 一／iii　i／…　iiiiiかきおと才　（才妄落）四 i八／かきおLり　（書劣）
???










かさ刀’1才可　（書交）● lii｛316UU㍍ばカ、き　く　は，3・　（書刀ロ）　下　二 際／ かきく1ズる　（青配）ゆ 嬢’かきかふ（書換）下二 iiii／i仔iiii－　ii　　　　　　　・・かき　く ら　しふろ　　（掻ロ音降）四i枕21 かきくる　（暗）下二 ???
かきかへす　（掻返）恒 iiiii3i／iiiiiiil　　　　l　　　　I　　　　I　　　　‘ カ、き　1丁力vし　　（多ラ考） i枕1かきけつ　（書↓肖）四 誹’
かきくづす　（按崩）四 　　　　　’　1　‘　i　l　i　i　il　：　l　l　：　21　：’l　l　：　1　：　：I　　　　　I　　　　　‘　　　　　l　　　　　I　　　　　　　l　　　　　l　　　　　I　　　　　‘　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I かきけつ（消）碑 i源1カ、きけつる　　（才蚤「ネえ）　w9 i万／
かきくもる　（掻曇）四 iiiii3i’ii2ii／］iかきこ’し（垣越） …i後／かきこす　（掻越）⑮ i批1




カ、き　さ　ぐる　．（掻裸）　砂 iiii、i／iiiiiiii1・　　　　I　　　　l　　　　‘　　　　．　　　　　　l　　　　I　　　　‘　　　　1　　　　‘　　　　‘　　　　1　　　　↓ かきすさむ　（掻遊）慣 i伽カ、き“可つ　　（施r才書）　千　二 i枕3
カ・きぐ可　（考止）四 iiiii十iiliiiiii2ハミモ　す　ま　す　　（書膓登）　四 i源／ かきそ　こ　な3・　（r蓄才負）　w9i源2
カ・きざま（者楳） ii’ii／i13iiiiiiii’　‘　’　’　’　　”　　‘　’　’　”　　1ヵ、きそふ　　（者」添）　千　二． 瞬7かき仁つ　（樋r立）千二 i源6




カ’き七ゆ　（絶）千二 i　　i　　i　／i　／i．9i　　i　／i　　i　　i　　i　　i　　iカ、き　つ　カ、1ゴ『「　　（多歪）　口 i源1ヵ＼きつく　（才蚤↓寸）下二 i万1
刀、、キr二ゐ　　（「壷）　下　二 i　i／i　i　i3i　i　i　i　i　i　i　i／”　　‘　’　’　　”　　l　l　’　i　‘　1かきつぐ（著継）田 i伊’ カ、きフぐ　（掻次）　ゆ
???






がきつく　（考イ寸）下二 3ii2i／i／i／6i3i7ii／ii5il　　　　　　　　　　　▲カ、 き つ や ぎ 　（垣内柳）　　　　　i万　　／ 　　　　　　　　　　　1かきつらぬ （連）千二 i源十
かきつく了（書呑）四 iiiii8i／iiiiiiiかきつる　（連）下二　　　　i源2かきて　（書牙）　　　　　　i踊1




かきながす　（著流）四 　　　　　　　　　、　I　　　liii／ii／iliiiiiiiがきならぷ（書並）千二　i源／　　　　　　　　　　　1 　　　　　　　　　　　1かきなろ（書成）四 i源／
カ、き　なカミす　　（擢｝煮L）　四 iiliii／i一　一　iiiL　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　l　　　　l　　　　V　　　　I　　　　弓　　　　l　　　　l　　　　‘ カ、き　「硲　ゐ　　（r書昏ID　　下　二　　　　　i頒［2かきじき　（名目記りコ　　i蜻1
かきなす　（著為）四 i　i　i　i　i　6i　2i／i　i　i　i　i　iカ、き　の　く　　（‡蚤退）　千　二　　　　iイ走／　　　　　　　　　　　1 かきのす　（書載）千二　　i従3








カ・きほ（垣穂） iiiii5ii2i／ii2iii4　　　　　　　　　　　｜がきもらす　（書漏）㎜　　i源／　　　　　　　　　　　‘カ、きやすらふ （書休） 四　　i源／
か、き　まず　　（書雑）　千　二 　　　　　　　　　　liiii2igiiiiiiii刀、くキ　や　る　　（書遣）　　四　　　　　　　　i源　　7 カ、ぎり　なさ　　（限無）　　　　　　り原　！








かきわく　（掻・分）下二 ｝　i　i　i　i　　i　i／i2i　i　i　i　，i3　カ、 く　こ“んノ　　（怜箪ヵ）　　ヵ i犬1ヵ’くさぷ（穐）切 i方十
かく（掻）慣 i　i／i　i／i　チi2i　5i／i　i　i　i9カ、〈しあぷ　（随敢）　千二 チi源1がく　レう　（琴P　｝、ill）　ヵ 1瞬／
かく（著）四 2gi　2i27i／3i／8i2乎7i％i”i／i　5i　2i／6iグi／1　　　　　1　　　　　＄　　　　　l　　　　　l　　　　　　　l　　　　　‘　　　　　．　　　　　l　　　　　l　　　　　‘　　　　　‘　　　　　1 刀、　く　し　力ぐ｛3　　（隠顔）　彩童力 i源1ヵ、く　し　レのぶ　　（胞忍）　四 iラ原〆
がく　（掛）面 一／－　i　‘1，「F，，，　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘l　l　：　：　：　l　l　l弓Lカ、く　しと　どむ　（隠止⊃　　千　二ら原　！カ、〈　し　ひ　そむ　　（P是｝瞥）　千　二i》原　／
?
カ’く　（欠）四 2i　i3i　i　i　　i　i　／i　i　i　i　i　iか、　く 　し　3一　す　　（隠臥）　　千　二 i枕1か、く　しほ1ま　ろ　ぐ　　（P慧）　千　二i源　／
カ’〈（欠）千二 　　　　　　　　　I　　　　　I8i　li ／i　i i　　i i　i　i　i　i　i　i／刀、　く し　tノ　つ　　（7急才4）　　四
????
ヵ《く　しや　う　　（学匠［）　カ i徒2

















ヵ、く　　し　勺「　う　　（隠据）　　千　二 　　　i　　T　｛　i　i　I　I　l　Ii　i　i2i　i　3i　／i　i　i　i　i　i　i刀、く　らひゆく　（隠行）　ロ9 i方1かくらふ（隠）四 i」万午
力《く　しやう　　（学生）　カ ii2iiiliiiiiiiiかくりく　（胞来）力夏 ｜i万／かくりゆく　（f急行）四 ｜i才∫












カ、ぐ　ら　う　rっ　（ネ申楽歌） ii／…ii／一…iiiかぐうし（黒）形 i才十カ、ぐ　ノフ　レカ・フた　　（黒髪） i万／
かくろ（P泡）口 i－ii…i／iiiii作刀’くろへありく　（隠号）四i源11 かくろへいゐ（隠入）四
???











かくれゐる　（驚居）上一 i　i　i　i／i2i　i／i／i　i　i／i／iがげあふ　（桝敢）　下二 i蒙／カ、1ナ　う　ぐ　　（欠穿）　千　二 Ii徒’
η’くろふ（隠）四 iiiii2ギiiii／ii カ、1すお　と」す　　（掛瘍）　⑮ i枕1力、1ナカ、｜ナし　　（輿～懸）　形 i源6






カ’1ナず　511 i従〆 ヵ、　1つ「　そ　　ノ3、　　（才ξトラ泰）　　千　　：二 Ii源2

















カ’1丁ひ（懸樋） ／i∫ii㍉　iiiiiiiiかけりありく　（翔号）口 i源1カ㍉丁リいぬ　（翔払）　ナ受 i万～
カ’【すみち（懸遁） iii／ii／iii㍑1iii カ、げ　り　こ　まほし｜ず（翔釆）形動i源　1か二（妓具） i人／
カ’1丁むの　（醜物） ノiiliii4ii2iiiiii カ’こ　（オ人含） ｜i万8かご（影）　（東脅戊 i方／
カ・けゐ（翔）仰 　　　　　　　　　I　　　　I　　　　Illlll：3：　：ll：／：1／13’　　　　1　　　　1　　　　⑯　　　　’　　　　　　■　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1iカ、ごカ、　邪う動 i源2かこじもの（鹿児） i万2
カ・げろふ（陽炎・略蛎） ／ii∫iii2ii／i王i∫iiiかこうかく　（託耕）千二 ｜i源～ カ、こ　ち　く、　（了乞来）　ヵ　更 畑ノ





かこちよす　（託蕎）千二 iiiii／i「iiliiiiiかこふ（囲）四 i従／かこみピむ　（団攻）下二 i徒／
かこつ（託）四 2i／i　i　i／i！gi／i　i　i　i　i　iかごめ（香罷） i復1かごやカ’　形㊨ 、i源／
かごと　（託言） ……ii…26………∫…………i かさ　（笠）　〔地名〕 i万／かごがくれ（風P竃） i蜻1
刀、ジとカVま　し　　（託、言）　打う ／iiiii5iiiuiiiカ’さぎ（笠置） i抗’ヵ、さ“しあらそひ　（抽頭争）i源／







かざし　（描頭） ii／i－〃川i3－2｛2iiヲカ’さなハゐる　（重居）　エーi※／ 刀’さぬひ（笠姓）　（地名〕i万 ?
〔注〕
徒i方i大i更i紫i源i枕i靖後i土i古i伊i竹i
かさ“す（挽豆頁）四 i　　i　li　　i　／i／3i　／i　　i　7i　　i　3i　　i　　i2‘1　　　　　，　　　　　l　　　　　l　　　　　l　　　　　　　I　　　　　I　　　　　．　　　　　ぐ　　　　　‘　　　　　1　　　　　‘　　　　　・ カ’ミヤねあぐ　（重上）　下　二 iイヂ1かさねあむ　（童綿D　口 i『万1
力’さヒリ　（笠取）　〔地石〕 i／iiii　iii／ii∫iii力・さねおく　（重置）四 i蜘かさねゐる　（童彦）　上一 瞬／
ヵ、さ　L　りやま　　（笠取㊤） iiiiiiii／ii／iiiかき1才や（風阜）　〔地名〕i万ナη’ごま　（風問） iエ1
かさなりゆく　（重行）四 iiiii／iiiiiiii／か㍗才つり　（風祭） i万／カ’さやじり　（笠彪） i源2
カ’さなる（重）四 2i　／i　i　i　i26i／i十i　2i　i　li　2i／iヶI　　　　V　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　　l　　　　‘　　　　■　　　　，　　　　I　　　　l　　　　l　　　　ぐ カ・さゆひ　（箪結） i古1η、ざり†二ち　（飾太刀） i枕／
がさぬ（重）千二 午i　i／i　i3i　26i　2i　3i∫i　i　i／i　i6η、さ“　り 1客つ　　（飾果）　千　二 i源1かし（械月可） i万3









かじく　（シ博）下二 iiili2i／iiiiiiil　　　　爵　　　　’　　　　” 刀、　し　づ’き　お1奮す　　（イ聾毘） 回i源／ヵ’しプきおもふ　（碍色）国i源1






かしこまり（畏） i　i2i　i　i33i　3i　5i　i　i　i　i／iかしはう（橿原） i万2かしひ（看椎） i万／
カ、しこまる　（畏）　四 i　i7i　2i　i29i　7i　3i　i　i　i　i2i’　’　’　’　”　　啄　’　l　i　’　”カ、しひがた　（香椎潟） i万2がしふ（我瓶）カ li従ノ
η、しづき（傅） i　i／i　i／i／Oi　2i　i　i　i　i　i　iカ、　しノ3・え　　（可2L荊ラシエ） i才／かしまむ（喧）西 i更／
カ、し一プきすう　　（碑据）　下　二 ii2iii5i／iiiiiiiI　　　　‘　　　・I　　　　I　　　　I　　　　　　l　　　　ぐ　　　　■　　　　■　　　　ム　　　　‘　　　　‘　　　　1 か、　しやう　　（嘉ネ牛）　ヵ i犬6カ、し　りおろし　（頭下）
???
カ、しづき　たつ　　（碑立）　千　二 iiiノ∴5iiiiiiiiかしらけづり　（頭硫） 隙／ カ、し　ら　こめ　　（頭脆） i枕！
力、し　づぴき　もの　　（傳●勿） ii／iii2iiiiiiiiI　　　　．　　　　斥　　　　I　　　　I　　　　　　I　　　　‘　　　　■　　　　■　　　　、　　　　　　　　　　‘　　　　‘ 　　　　　　　　　　1かしんれいげつ（嘉辰々』月）が穴／． カ、ずあまた　　（雀丈多）
???










かしら（頭） 8i／i午i　2i　2i　23i〆6i　5i　i42il　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　I　　　　‘　　　　1　　　　‘　　　　●　　　　I　　　　Ii／i／　1 かすみがくろ　（霞脆）慣 i万／かすみこむ　（霞寵）千二 i耽’




カ・す（教）① ／Oi　6iノ’i　／i　3i〃’i　gi　15i　32i　4i／3i　3　i　／i　9　カ、す　め　Oc　す　　（3圧L為）　　四泳／ かすめまうT　（‘風寸）口 Ii源ノ
カ’すカ’（幽）形動 i　i　i　i　i27i　／i　2i　i　i　i　i‘IIIIIIIIllliカ’すゆざけ（糟湯》酉） i方／カ、せ　　（農皆）　　（’也危〕 i万2
かすが（春日） ／i　i7i　i　i　／i／i　3i∬i／i　2i／ii ‘かせき（鹿） i方！かせふ（迦葉りカ li源1
カ、ずカ、1r　　（差く孝（）　影ン雀力 ／iiii／i7∵／i／iii2i／1ヵ’ぜまも　り　（用し守） 1万／かそけし　形 i万2
刀・すがの　（番・目野） 　　　　　　　　Iii2iii ilii3i／i5i∫i1118かぞへ（主多ヤ） 悌／ かぞへあつ　（数当り［F二 1：徒1

















かぜくも　（風雲） iiiiiiiii／iiii2カ、†二か、く　　（片掛）　千　二 i源2カ’たかげ（片蔭） i蜻／
カ、ぜなみ（風波） iiiiiiiii8iiii／力’たかご　（堅青チ） ???? か’た刀’ど（片才） i汲ム
刀、t亡やま　　（鹿背山） iiiiii／iiiiliii2かた刀’ひ　（片貝） ???? 力’たo’ひ（片飼） ‘i蜻1





カ’E（整・絵） 2ii8i／ii〆チi6i／i－i2ii乎かr二きどち　（敵違） i枕1カ、　f二　く　な　し　1ナ　　（頑）　　打多奪力 i源3



























かおちがへ（芳違） i　i　i　i　i　3i　2i　i　i　i　i　i　iカ’たみ（匿）　　　　　　　i後4　　　　　　　　　　　；カ、たみ　 （片身） 　　 　 　　　i枕　／
かf二ち㈲） 　　　　　　　　　‘　　　　「　　　　I　　　　I　　　　．’6i　i25i　／i／午i　23’i／8i　5i　i　i／i　3i　8　i　3かたみ　（形昆）　〔地危〕　i万／　　　　　　　　　　　1 カ、たみみ　　（片耳）　　　　　　　　i元ソ原2






























かピよゐ　（片寄）慣 iiiiiiiliiiiiil　　　　　　　　　　　｜カ、ち　う　 （腸拶十）　　千　二　　　　　　　i大、　1 　　　　　　　　　　　1力、ちドカ、う　ずゐ　　（カt7才奇参オ人）カiそ疋　／
かちらひおく　（語置）ロ 　　　　　　　　　I　I　ii－　ii与ii／iiiiiiカ’ちがた　（勝方）　　　　　i元原ノ か、ち“カ、　ら　　（椛柄）　　　　　　　　　　i万　　／
かたりひつく　（錯イ寸）千二 iiui／i／iiiiiii　　　　　　　　　　　｜カ、ぢ庖ぐ「互 　（椛禅）　 　 　　　　i万　2 カ、ぢ　し　ま　　（椛島）　　　　　　　　　　i：万　　／
ヵ、たらひと　ろ　　（言多取）　四 　　　　　　　　　．　　　　■　　　　Iii／iii乎i／iiiiiiiカ、ぢそ　う　（カロ符↓曽）　ヵ　　　　i源L／かちたくみ（鍛治匠）　　i竹’
か↑膓らふ（語）● 2i／i　8i　7i　5i／2タi／5i／6i’i　i／i　3i　2i　8‘　　　　1　　　　‘　　　　‘　　　　1　　　　　　1　　　　1　　　　V　　　　l　　　　‘　　　　■　　　　‘　　　　‘　　　　　　　　　　　｜カ’ちサ（従形路）　　　　i彬’ 　　　　　　　　　　　‘かちつくめ（揖）　　　　i方／
かたりあはす　（語含）下二 1　：　：　：　：　412　　1　1　1　；　：　lO　　　　l　　　　’　　　　1　　　　タ　　　　　I　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　’　　　　↓　　　　1 カ、ちの　　（‖」ち一野）　　　　　　　　　i万2 カ、ザま　　（ネ肩同司）　　　　　　　　　　i万2
刀’巨りいづ　（語出）千二 2iiiiigi4iUiiii　　　　　　　　　　　1カ、ちゆみ　（徒労弓）　 　 iラ原’η’つ（堪）下二　　　　己1
η’rこりきかす　（語聞）下二 ／iiい　i　i∫iiiiiiiカ’ブ（門）　（東語〕　　　　i万’かブ（桃）　〔束競〕　　　　i万’
かたりつぐ　（語継）慣 iiii－1iiiiiii／9　　　　　　　　　　　1カ、づきあふ　（ラ替遇）　間　　　「万　1 　　　　　　　　　　　1カ’プきいブ（ラ替出）下二　i後1

























かうまけ（勝員） liiiii5iliiiiiiil‘1‘1‘1‘ll斥llη’どもり（門守） i源1η’どゆゑ（才故） i紫1
かつ（腸）四 十i　i／i　i　i　タLi午i　2i　2i　i　i　i2カ’しり（沓取） i万2かとり乞とめ
???
かつ（且）副 iケo’な（仮危） i源3かな（飽） i九1
カ、つがつ　（且且）副 　　　　　’　l　l　l　l　l　l　li　i　i／i　i／2i　i3i／i　i　i　i　i／カ’なうす（鉄臼） i源／カ、なカ〈・5　　（イ反糸）　形勧 i源／
カ’づき（潜） iii／ii…2iiiiii：：7カ、なぐ　7おしす　　慣 i竹1カ、な　ぐ　り　ち　ら　す　　　四 Ii徒1









刀’つう（桂） 2i／i　i　i　i　6i／i　i射　ノi　2i／i　i2‘　　、　　、　　”　　　‘　　l　　l　　l　　i　　‘　　‘　°かなしむ（悲）四 1方2刀’なプ（奏）千二 i徒∫




































カ’なふ（ロ†）口 ”i3i6i7i2iタ8－／…3……／…iil　　　　　　　　　　　｝ヵ’ぱざくら （樺桜）　　　i源2　　　　　　　　　　　’カ、1ましそむ　 （交ネ刀）　千　二　　i源　1
刀・なふ（”†）千二 　　　　　‘　”　　i　l　l　l3：　：　：　：　：　3：　：　／：　：　1　：　：3；l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　　l　　　　l　　　　＄　　　　l　　　　l　　　　‘　　　　・　　　　　　　　　　　　1 カ’｝才しまい11島）　　　i剃刀ヨ才す　01洲）　　　　　　i万／













刀・の　（彼）逸俸 20i　3i33i　2i〃iスヨoi　21i2十i／i仁i　2i　24i　20i　21　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　　　1　　　　1　　　　1　　　　‘　　　　F　　　　‘　　　　I　　　　Iヵ’13ゆ　し　　（鯵）　¶勿 i徒1カ’はよビ（llP足） i万3
カ’1苫い・D 4i　3i　2i　3i　i2515i／／i　8　i　5i　7i　4i　i／oかはらふ（⑪糎 i万3カ’ぱらぶき　（瓦葺）コ ‘i枕2
カ’は（辰） i　i／i　i　i　2i　2i　i　i　i　i　i7i　3‘　　　　I　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　　　‘　　　　I　　　　l　　　　↓　　　　1　　　　‘　　　　‘　　　　‘ かぱりはつ　（支果）千二 i靖1力、はりゐる　（代居）　ヱー i靖／
力’15かでo‘順） i　i　i／i　i　5i　i　i　i　i2i　i　i／カ・［∬ろ　（香春）　〔地危〕 i万2力’はるがはる　（代代）副　　　　　　　　　　　1隊ノ









カ、1工ぐ　ち　　（）’いフ）　　て地彩〕 ii－i3iii…iiilカ、ひがひし　（詮詮）　形 i源1カ、ひ　カくひ　し　1デ　　（詮了全）　升多動㍑定　／カ・はごろも　（皮衣） ：　：　：　l　l　　：　：　：　：　：　1　：2121　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　F　　　　l　　　　l ガ、ひ　カくひ　　し　ご「　　（詮詮） ??? かびくささ　（微臭） ???
カ㍉5じり011尻） i　i／i　i　i　2i　i　i　i2i　i　i　il　　‘　　1　　‘　　‘　　’　　’　　”　　i　　l　　l カ’ひこ（蚤） iカ／かひ二（卵） i万／
カ’｜才す（丈）慣 一3………24…／………………1／がひつく　（飼イ寸）　千　二 i従／カ’ひつもの　（唄物） i源／
幻’は也い’随） iiiii2iii／ii／iii〃カ、ひ　と　｜ヨ〔す　　（飼通）　ψ ｜i方／ カ’ひとb　（質取）　ワ i竹1













カ’ばべ（11ぽ） ：lll：　lllll／川：：31　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　，　　　　‘　　　　1 カ・ぶる　（被・蒙）面 i大6カ’べくぐ（壁耳） i万／
カ・1引‡り（蛎蜴） i　i　i　i　l2i　2i　i　i　i　i　i　i力・へさひそうす（返奏）す更コi源1
， 　　　　　　　　　　　1かへさひまうす（返マ）w湯51






































　ii／3デi7i25iiil　　　　I　　　　I　　　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l一／i3「　　　　l　　　　I 力、まぴすレ　（ロ宣）　形 ↓：芳1 かまへありくく携ケ）函 i源ノ
カ’へりあるじ（還饗） iiiii／ii3iii1　：　ll　　　　l　　　　l かまへいfξす（楕出）砂 i従2かまへいつ（構出）千二 i源’
かへり．・プ（岬出）下二 iii〆iiケii／iiiu／ かまヘマ（構）副 i源1か客まろ（錬麻呂） i万1
かへりいろ　（帰入）ゆ ／iiii／i7iiiiii／iiかまめ（鴎） Ii万／カ’み（秩身） ‘i方1
η・へりく（帰来）力窒 liiliii6ii5i2i／i午i5i3i3か’み　　〔地茄〕 i枕1刀’み（？） i竹／
かへ「1ごヒ（返言）
?
ili　6i　2i　40i23i／ooi　i3ii3i6 lη’みあげすがた　（髪上卒）i枕／ かみいだす（噛出）四 ’i徒ノ
カ’ヘリだちS還江）
?
iii／i’iiiil　l　ll　l　l カ、みがきや　ま　　（神垣山） i後’ヵ、み・カ、、丁て　　（牌掛）　高・1 i源1
かへりて　（却）副 ／ii iii36…1…2……i：　l　ll　l　l カ’みカ’ぷり　（納冠）
???
かみから　（守柄） 匡ノ





かヘリみ（顧） i，i2i／i　i／3i　i2i　i　ili　I　　　　l　　　　l　　　　　l　　　　I　　　　I　　　　l　　　　I　i／i〃1　” かみつかひ　（紙造） i源1刃’みつ1すぬ　（工も） i万／




かへりわたる（帰遁）ロ i，i2iノ；／i　3i　i　i　i　il　l　ll　l　l か、みなカ、　し　rレ　　（ユニ鴨7　丁二） i工2かみなす（醸威）・ i万／
かへりゐる（帰居）上一 iiiiii／iiiiiii1力’みなり（雷） i枕∫かみひねり　（紙捻） i従1






カ、へゐがへる　（返返）副 iiiii／iiiii／iiiかみわざ（神亭） ｜i源十カ、み・わたす　　（根遁）　ロワ i源1








カ’ほかrこち　（顔貌） i｝ iii4iiiiiili／iI　　　　　I　　　　　I かむかぜ（牌風） i万7カ’むカ’ら（神柄） ???





刀・ほつく‘）（顔作） iiii／ili／iiill　l　：’　　　　1　　　　・ かむさび（神） i万チカ、むさ　び†二っ　　（ネ申立）　● i万2
カ’ほど7（顔鳥） uばi／i∴1「1；－5かむさびゆく　（ネ申行）四 ??? かむさびわ†二る　（神渡） ⑮；万／　1





かまど曜） ii／iiili／i－　iii／i／　　　　　　　　　　1力’むつどひ （ネ申集） 　 　i万／ 　　　　　　　　　　1カ’むづまる　（牌留） 田 　　i万　／
かまふ（楕）千二 ／i2i　2i　i　i　gi／i　2i　i　i　i　i／iI　　　　■　　　　‘　　　　l　　　　I　　　　　　I　　　　l　　　　．　　　　斥　　　　‘　　　　‘　　　　I　　　　　　　　　　　　lヵ’むとき　（雷解）　　　　　i万／カ’むな　（身居滋）　　　　　　i方ノ











カ’みほし［丁　（ネ申仏） ／i　i　i／i　i　8i　i　i　i十i　i　i　i’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　iかやうゐんビの（高陽院殿）コi大／ 　　　　　　　　　　‘がやがやと　副　　 　i源1
カ’みよ（ネマ代） 　”　　i　i　　l　‘　’　i　｝　l　ii　i2i　i　i　5i　／i　／i　i／i　2i　2i　i’カ’やカ’りばか（萱刈）　i万／ かやの　（阜野）　　　　　　　i万／
カ・む（噂）田 川ii－2iiiiiiiかやはら（算原）　　　　i才／　　　　　　　　　　1 　　　　　　　　　　1カ’やゐんどの（嵩陽院殿）コi犬／かむさぶ　（神）　虹二① ／i　i　i2i　i　7i　i／i／i　ili　i　i／7ヵ、ゆ　し　　（孫）　柏　　　　　　　　　i方　／ カ’ゆふ　（通）慣　一栗請〕　i∋1







η・レ（賀茂） 3：　：’3：　：　：　617132：　12：／：　：I　　　　l　　　　l　　　　「　　　　l　　　　　　l　　　　「　　　　．　　　　・　　　　l　　　　I　　　　I　　　　　　　　　　　l からあゐ　（韓垂）　　　　i万ケ からうた（ラ裟請）　　　　iエ6
〔注〕①「0’みさぶ」と3・くむ・②「o’みなづき」「かんなつさ」とふくむ・③Tかみなび（やま）」とふくむ・
徒i方i大：更i紫i源i枕i蝋後i土i古i伊i竹i万
カ・ん（鴨） i　i　｜　｝／i　i　i　i2i　i　i　i　i18からうつ（彦植） i蜻1かうおび（韓帯） i万1
幻、　　む　　幻ミ　1ま　　　　（　賀　　戒　　ラ司　　） i　i／i　i　i　　i　i2i／i　i　i／i　i！カ’らかがみ　（房姥） iわカ’らかち（揖） ‘i万／




がやう　（斯樟）形勧コ 8i／i”i　6i　i2ωi　7i　3i　i　i　i　i／i°　　1　　‘　　，　　l　　l　　’　　F　”　　1　　’　　1カ’らぐろ3　（尼阜） i枕1カ’らこと（彦琴） i古／
かやすし（易）れ iiiii／Oiiiiiiii／刀、らこ　ろむ　（彪衣） i万1からごゑ（祐タ） ‘瞬1























ヵ’よひどころ　（通所） i　i　i　i　i　2i　i／i　i　i　i　i　iからもの（唐物） i源1からむり（唐守） ｜i源／








カ・らあや（彪綬） 　　　　　　　」　　　　l　　　　I　　　　　　　　　Ii　i　i　i2i　’i　2i　l　i　i　i　i　iかりしめ（仮橡） i万1カ’りそく　（刈除）下二 i万3
カ、ら　う　じ　て　　（辛）　ψ・1 i2i　iヲi　i27iヲigi　i　i　i3i8iI　l　l　l　I　　’　1　1　1　i　i　l　1刀、り そ．3・　（刈副）　千　二 トi巧1カ、り　そめぶし　（仮臥）
???














からくじ（房国り i　i／i　i　i2i　i　i　i　i　i　i　iI　　　　■　　　　1　　　　’　　　　l　　　　　　l　　　　l　　　　F　　　　．　　　　ぐ　　　　‘　　　　I　　　　l カ’りふく　（刈葺）四　　　　i万／ カ、り　1奮　　（仮尾）　　　　　　　　　　　　i万　ノ2






力・らどまり　（用ラ白） iiiiiliiiiiiii／カ、ゐカミる　しさ　　（軽軽二）　　　　i源　／　　　　　　　　　　　1 　　　　　　　　　　　1カ’ろげ（軽）彩勧　　 i枕／
カ、ら1二　しe｝　（ノ薯錦） i　i／i　i　i　　i／i　i3i　i2i　i　il　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　　．　　　　，　　　　1　　　　’　　　　l　　　　I　　　　I　　　　l カ’るぶ（軽）工二　　　　i源∫ ヵ’ゐむ　（軽）　千二　　　　　i源3
η・らはし（昴喬） liiiili　iiiiiiiiカ’れいひ（軌・飯）　　　　i伊2　　　　　　　　　　　1 カ、れカく｝／し　（離離）　モPク動　　　　　i》原　4L　　　　　　　　　　　I
からびつ（房櫃） 2i　i　／i　i　i　7i　i　i　i　i　i　i　／il　　　　l　　　　●　　　　‘　　　　．　　　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　， カ、をしの　　（尤ら野り　　　　　　　　　　i枕／ カ’ればみさわぐ　（・夏騒）函i拓／
η’らびと（尾人） i　i／i　i　i　／i　i　i　i　i　i　i　i2ヵ’れひ（乾飯）　　　　i万ノ カ、れまさ　ろ　（窟窪勝）　国　　　　i：扉2　　　　　　　　　　　1
からめく（尾）㊥ ／iiiili7i3iiiiiii°　1　L　l　，　　’　l　l　i　i　l　i　iカ、れわ｝三る　　（，夏浸）　℃夕　　　　巴蒙　　／ カ’うがうしさ　（睦軽）　　　i三原／
カ’らえ（房絵）コ ：1：：／：　：5　11111　：‘　　　　l　　　　I　　　　I　　　　l　　　　　　I　　　　l　　　　・　　　　「　　　　‘　　　　ぐ　　　　1　　　　1 ヵ、ろ1デ　（窮套）　肋働　　　　　　　㍑原2　　　　　　　　　　　． カ’ろぴ　（軽）　　　　　　　　i亨え／
カ’り　（雁） 2iiiii！仔i仏i2i”ii／与i＋ii28かろみいふ（軽言）画　　i源／　　　　　　　　　　　1ヵ’ろむ （稜）　四 　　 　ら原3
カ・り（狩） i　i2i　i　i’Oi　i　i　i　i／i〃i　2i　6刀’うめまうす　（軽¶）　●　　i源／ カ’うらη’（軽）形勧　　　　i源ノ5

















幻’小つむ　（メII循）問 iiiii／iii／iiiii2η、ん　じよ　（ラ実：書）　ヵ i枕／力、んじよ　　（募暑）　ヵ i従1
カ’りね（仮寝） iii／ii／iiiiiiiiヵ’んじん（甘べ巳）ヵ i徒1かんず（勘）サ※コ 瞬1















カ’る（碕）四 i〆i　i　i　i　　i　i　i　i　i　i2ii／かんるゐ　（感涙）ヵ i従2かん・ゐんどの　（閑院嚴） コi徒1
カ’る（粘弓固） 4」i／i3i／ili20i2i2i至　　i卒ilii7 i i
η’ゐ（離）下二 i・i／iii”ii2－igi6；；21 … …
カ’るかや（刈萱） 　　　　　　　‘　　　　オ／iiiiili／ii－　ii… i
…
ヵ、　ゐ　カく　ゐ　　し　　（車圭軽）　　Wち iiiii45i／iiiiiii i i
かゐし（軽）れ iiiii4iii／liilii i i









かれこれ（彼是） 2iiiiiiiii／iiii i i
カ’』れ1才備乗） 2iii／iiiiiiiiii i i
かれはつ（粕果）千二 iiiii／iii2iiiii i i
かれはつ　（離果）千二 　　　　　　　　　Iiiiil3iiiii／iii i …
ヵ’れゆく　（施行）ロ iiiii／i－2コノiii i i





カ、ろ力くろ　し　　（霧と軽）　芳う ／ii2㍑i34ii㍑㍑ii … …
かろし（軽り形 5i／i／i　i　i23i　i　i　i　i　i　ii i i
刀’うぶ（軽）上二 iiiii6i／i｝uiii i …
かろむ（軽）千二 i　／i／i　i　i　8i　i　i　i　i　i　i i i
刀’わく（乾）θ 2i　i2i　i／i　3i／i　2i〃i　i2i／i　2i　2‘　　　　I　　　　I　　　　l　　　　I　　　　　　l　　　　弓　　　　‘　　　　ぐ　　　　■　　　　‘　　　　‘ ? i i




力・ん（守）① ii6ii2i78ii拓iiiii i i
かんざし（髪差） i　i　i　i2i　8i　i　i　i　i　i　i i …
かんざし（叙子） iiii／i5iiiiiii
… i i
幻、ん　じあ！3・　（感・合一）　⑮　コ 2i　i∫i　i　i　i　i　i　i　i　i　i … …
かんず　（鹿）サ更コ 5一ノOiii／i／－iiii… i i
η、んだ二う　（勘当り　カ i－2Ui3㍍3一…i／1 … …
かんだちめ（上達抑） 　　　　　　l　l　l　i　i　i／i　i／2i／i／9i　88i27孕」i　i　i　i　i2；i i i
力’んプ1丁（よ．野） ii／iii／iiiiiiii i i
力’んな（仮名） …－ii3i／iiiiiii i i
カ、ん｜二ち　　（力欠日）　カ iiii／i／iiiiiiii i i
カ’んわざ（ネ申尋） ／i　i　i　i　i　2i　i　i　i　i　i　ii i i














き畷）ヵ i従2? （忌）カ i源／
〔注〕①「～のきみ」「～のとの」
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後1土i古i伊i竹i
き　（賓）形動 ㍑2i3i2泡2i／iiiiiiきあふ　（着敢）　千二 i徒ノ きい（紀4ヂ） 浸ノ
ぎ（儀）ヵ ／ii／iii　iiiiiiiiきう（灸）カ 1i従／き　う　こ　く　　（九国）　カ li穴．！
ぎ（義）ヵ ／iiiii／iiiiiiiil　　　　　■　　　　　1　　　　　’　　　　　ゼ　　　　　　　’　　　　　」　　　　　ぐ　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I き　　う　　さ　　し、　　　（九，歳）　　　カ 汰十 き　う　じ．3・　（タし†）　カ i犬／
きあふ　（釆合）⑰ i　i　i／i　i　3i　2i／i　i　i　i　i　iき　う　「『　　（灸）　サ　支　コ li徒1きう■（灸う告）ヵ i徒1
きん（消） iiiii3iii2iiiiiきう1ざ（弓馬）ヵ i徒1ぎうば（牛馬）ヵ i方1
きえあふ　（ラ肖敢）下二 iiiiiiii／ii／iiiきかゲ（ラ肖） i枕1きえどころ　（消所） ．i源’





きえがた（消方） i／iiii／i／iiiiiiiきがう　（黄勝）葡多動 i源2きがぬ（来希堪）下二 iフ∫／
きえがつ　（消堪）　千二 iiiii／iiiii／iiiききあきらむ（聞明）千二i源十1 ききあつか・3・（聞扱）ロ
???









き　　え　ゆ　　く　　　（ラ肖宇「『）　　● iiiii／iiiiiiii／I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　■ ききおぽす（聞思）⑮ ??? ききかはす　（聞交）ρ ・i源／
きかさぬ　（箱童）千二 　　　　　i　i　i　i　l　l　i　liiii／i　iiiiiiii／ききが1急　（聞顔〕形動 i源2ききかよふ　（聞通）● 1源／
きかす（聞り千二 きききく　（聞聞）輝 ｜i蜻1ききく　（聞釆）力更
???
きカ’ふ（看換）千二 　　　　　‘　’　l　l　l　l　l　l：　l　l　：　：／2：　1／l　l　l　l　：　1‘　　　　l　　　　I　　　　l　　　　l　　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　「　　　　l　　　　l ききス　（黄菊）コ i徒／ ききぐる　し　（聞苦）　形 i源5
きかよふ（釆通）⑮ iiiii2iiiiu］1　　　　　　　　　　　‘き　ミ著　こ　　う　ず’　（聞～魯）　　寸　隻　　コi：原　　’ ききこす（聞）動
???





ききあつむ　（聞集）千二 iiiiili／iiiiiiiききさわぐ　（聞騒）　・ i枕／きぎし（雄） i万7
ききあふ（聞●）・ ii／iiiii／il｝iiiききすぐしがたげ（聞過難）形動瞬 ?ミキき　そ　ふ　　（聞添）　下　二
???









ききおく　（聞置）⑮ ii／iii20i3iiiiiii きミ『ならす　（聞馴）⑮ i源3き　きな　る　　（・聞馬｝｝D　　下　二 i源2
ききおふ　（聞貫）⑮ iiiiiliiiiii2i… ききのこす　（聞残）　w …i大1きき1才さむ（聞才x）千二 ．i蜻∫
ききおむふ　（聞思、）● iiiii7ii／iiiiiI　　　　　I　　　　　l　　　　　・　　　　　・　　　　　　　‘　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　‘ i きき・3・けろ　（聞耽）● iiL　lき　きノ1・す　　（聞臣人）　国 i源6
ききおよぶ（聞及〕㊥ ノiii．ii3ii／iii－／iききふるす　（聞古）． i蜻1きき窪がはす（聞紛）・ ．i※／
ききしのぶ　（聞尋毘）　四 iiii／i／iiiiiliiききまどふ（瑚惑）W i万／ききみなる　（聞見馴）千二i源7
きき　しり　がほ　　（聞※ロ彦頁）　折多動 i　i　i2i　i　／i　i　i　i　i　i　i
… ききみる　（聞見）上一 i別ききめづ　（聞襲）下二 i竹∫
きき　しる　　（聞よロ）　窃 2i　i／i　i／i／7i　6i　i　i／i　i　i’　’　’　’　’　　’　’　”　　l　l　ii／ききむつ　（聞符）⑮ i蜻／ききよす（聞寄）千二 i嚇／
ききす　ぐ才　　（聞過）　四 iiiii／Oiiliiiii
… ききわづらふ（聞’煩）口 i創ききわらふ　（聞笑）　慣 i竹1





































ききわく　（聞分）四 i　i　／i　i　i！2i十i／i　i　i　／i　i　iI　　　　，　　　　1　　　　■　　　　l　　　　　　I　　　　‘　　　　‘　　　　l　　　　I　　　　ぐ　　　　1　　　　， き　二えさピし　らす（聞知）千二iラ原　／ きこえさ也たがふ（聞違）千二i源／




























きこす‘（聞）四 iiriii…iiiui8き　こ　乙よ　る　　（聞寄）　⑮　　　　i揚！← きこんわく　（聞分）㊥　　i糠1きこゆ（聞）千二 21i　3iプ6i／6i’6i／65ヲi／δ3i／σ3i！8i　3i　7iタi／i25　　　　　　　　　　1きこえわf・才（聞疲）⑮　i源3　　　　　　　　　　　「、き　ニノ乙±っf乙る）　（聞渡）　ゆ　　i源2
きさい（后） ii／oii2i乎1i／iii－iiき二えわづらぷ（聞煩）⑮i源6きこえわぶ（聞佗）上二　i源／


















き杉のかた　（北方） 　　　　　　　　I　　　　　Ii i37i i／i　82i 3iタi　i　i　i　i　iきさ㌔’む　（刻）⑮　　　　　　i伊1 きさやま　（象山）　　　　　i方〆





きち1こら　（ちロ）　ヵ 2i　i21　i　i　　i　i　l　i　i　i　i　iき しほと　り　　（葺辺）　　　　　　iヱ　／ きしみ　　（地ゐ了　　　　　iプ／
きちやう　（几帳）ヵ i　　i　／i2i’2i／／6i36i　5i　　i　　i　　i　　i　　i　 　　　　　　　　｜きしみなる（軋鳴）⑮　　i枕1　　　　　　　　　　　’きしめく （車し）　口 　　 　　i枕2
ぎ　ち　や　う　　（そあ才丁）　　ヵ ／iiiiii／iiiiiiiき　しやう　　（起了責）　ヵ　　　　　　iそ走一1きしやうもん（起覇文）ヵi徒2
きつく　（朱治）ヴ ／i　i　i　i　i　li／i2i　i　i　i／i　i　　 　　　　　　　　1、き　しゆん　ら　く　　（喜看こ楽）　ヵ恒原2 　　　　　　　　　　　．きしろひにく し　（4し難）形i源1
きつね　（狐） 8iiiii／oiiiiiiii1　　，　　‘　　’　　‘　　6　　v　　”　　‘　　”　　1ミキ しん　　（it　臣）　ヵ　　　　　　　　i八　／き　じん　　（鬼孝申）　ヵ　　　　　　　if定／
きと　副 i　i　i　i　i　　i2i　i　i　i　i　i／i　　　　　　　　　　　‘き す　　（期）　寸　文　コ　　　　　　　　i才に　／ 　　　　　　　　　　　’ぎす（議）寸隻コ　　　　i八／
きとぶら，3・（釆訪）四 iiiiilii／iiiiii‘　’　’　”　　　1　‘　1　5　｝　｛　i　iきすく　（生亘）形動　　　　i源5き　す　す　し　　（賓　生4負）　　　　　　　　i枕　　’
きなく　（来鳴）四 ：　：　：　：　：　　：　：　：　1　：2；　；　4‘　　　　　I　　　　　l　　　　　I　　　　　I　　　　　　　l　　　　　l　　　　　l　　　　　・　　　　　，　　　　　＄　　　　　・　　　　　1 きすむ　（蔵）四　　　　　　　iフ「／　　　　　　　　　　　v きせい　（瘍聖）ガ　　　　　i源l　　　　　　　　　　　l





きぬわr二（絹綿） 　　　　　　l　　　　　　　iiiiii／iiiiiiiilきτつちよばふ（来立峰）口i方1きおつ　（釆五）φ　　　　　i才／きのふ（ロ乍目） 3i　i妬　　i　2i　40i！5i／午i　5i　6i峯　　i／i／’　　”　　l　　l　　l　　’　　l　　i　　i　　i　　l　　i　　　　　　　　　　｜きr二どの （北殿）　　　 　iジ原／　　　　　　　　　　　1きたなげぐ　（汚） 　i伊1
きのふけふ　（目乍1ヨ今一日） i　i　i　i〆i／／i2i　3i　i　i　／i　2i　／iきrフみなみ（比南）　　　　i嚇1き杉「｝うカ・ぶ（釆ラ多）・　i～足1




き1ギむ（責）四 iiiii3i／iliiiiiI　　　　，　　　　■　　　　「　　　　1　　　　　　1　　　　L　　　　，　　　　1　　　　’　　　　1　　　　‘　　　　● 　　　　　　　　　　　‘きブき（危月）コ　　　　i源5　　． きつきよう（ち凶）ヵ　　i徒l　　　　　　　　　　　I
ξ㌣1‡めて　（極）副 5115111　11111111111　　　　1　　　　1　　　1　　　　1　　　　　1　　　　1　　　　1　　　　　　　　1　　　　1　　　　　　　　　　．　　　　「　　　　1きつぐ　（釆継）　四　　　　　　iス5　／きブくり　（朱造り　　　　　i徒／
き15やカ’（際）勧勧 i　i　i　i　i2i　7i　i　i　i　i　i　i‘　‘　’　’　’　　’　’　”　　l　l　l　’　　　　　　　　　　　1き　つ　さ　う　　（吉才目）　カ　　　　　　i犬　2 　　　　　　　　　　　1き“つ　し　や　　（牛茸L）　　カ　　　　　　i犬　1







きほ、3・（競）国 iiiii£ii／iiiiii■　　　　‘　　　　■　　　　■　　　　■　　　　　　．　　　　1　　　　1　　　　1　　　　．　　　　｝　　　　，　　　　． きなきそ　む　　（釆；鳥初）　千　二i万　1き　な　ごヤ　と　よ　む　　（来、；島饗） θi万2
きみ（名） 9i　iβ5i　4i61i〃戊7アi3ξ1〃～3i舛82i28i　8iZ　　　　　　　　　　　1きなきヒよむ （釆鳴磐）千二i方7　　　　　　　　　　　1き　な　き　ヒ　よ　もす　　（朱鳴響）●i方　　ヲ
きむがふ　（釆伺）ρ iiiii／iiiiiiii3きなきわf膓る　（釆鳴違）慣i万／きなやす（箔萎り■ i蜻1
き巳　（肝） ／iiii／i／ii3iii－／i3く『な　る　　（釆馬1’D　　千　二 i舶きなる　（着馴）千二 i方／
きやう　（ネ）ヵ 5i∫i　6i／5i　　i　83i　2i23i　　i’2i　　ilgi　　iI　　　　　l　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　　　’　　　　　．　　　　　．　　　　　．　　　　　．　　　　　．　　　　　I　　　　　I き｜二　く　し　　（看†曽）　¶多 i枕1きぬがさ（絹傘） i万2
きやう　（経）ヵ 2i　i3i　2i　3i　23i’2i田　　i　i　i　i　iきぬカ’づき　（衣被） i徒2さぬがら（衣）
???





きやうがい（境界）カ ／i／iiiiiiiiiiiiき｝a（垂） i古／ぎのう（伎能）ガ i徒1
ぎ・ぐ〔　う　刀、う　　（4了穿）　カ 3i　i／7i　i5i23i8ili　i　i　i2i　iき　　の　　ん　　し、　ぬ　　　（　マ　貝　） i入2きのえう…ξ　（甲午）
??」





















きよう（」翻力 25ii30i2ii28i句iiiii／iきはめつくす　（極疹）ゆ i万／きはや了　（看吠）伊 螺／
きようず（禦）サ斐コ 6i　i伜i　2i〆i　4i　4i　i　i　i　i　i　iきび（気味）カ i引きひし（紀人） i万2
きよげ　（ラ脅〕　形1吻 〈【i　　i4i　3i　5i　‘2i38i乎i　　i　　i　　i　　i　　iきびは　柄勧 i源8きふ（釆経）千二 i万3
きよし（靖）紡 2ii2i’ii！8i5ili4iiケiiμき，3・†ジし、　（及芽）　カ ．i源1きふね（看挿繍）
???
きよす　（釆噺）下二 iii－　iiiliiiii5きべ　（寸戸）　〔地糸1 所2きへなゐ（来隔）慣 iア2
きよまはる　（膓争）四 ii2iii2ii2iiiiiiきべひと　（寸戸人） ??? きへゆく　（釆綾行）四 i万1




きよみプG肴水） ノi　i　i3i　i2i十i　2i　i　i　i　i　i　　 　　　　　　　1きほひあふ　（競敢）千二　i巧／　　　　　　　　　　　1きほひいづ（競払）千二 i源1
きよめ（渚〕 i　i　i　i　i　／i2i　i　i　i　i　i　iきほひカ’へる（競帰）●　i源2きほひき仁ゐ　（競釆）ゆ　i従’
きよら　（靖）形動 2i　i2i／i3i〃3i6i2i　i　i　ili／i　　　　　　　　　　．きほひこぎ’りく（競君八釆り破i万／ 　　　　　　　　　　　‘きほびわf二ゐ （競汲）四　i方／
きよる　（来寄）φ iiiiiiiii／iiii！6きみ　（黍）　　　　　　　　　i万1きみ　　（気味）　カ　　　　　　　　　　iイ乏　’



























；　：　1 きよい二（漬iチ） i味∫きよう　（凶）ヵ i従／
























l　l　： きよく（曲）ヵ i芳／ き　よ　く　せつ　　（湛）キ斤）　ヵ i従／







　l　： ぎよけん　（御剣）　ヵ i徒1き　よ　　し　よ　　（居所）　　カ i徒．ノ









l　：　： ぎよたい　（魚展）カ i大．1ぎよ　†ご　う　　（魚道）　　ヵ i使1







































！　1　： きらめきあふ　畑 i人1きり（桐） i枕1





























l　l　l　l　lI　　　　l　　　　，　　　　I　　　　I iiiiil　l　ll　l　l きりLほ可（切逸）沼 i舌1きllふrこがる　（｛霧峯）●溺7
〔注〕
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
lllll　lllillllll　l ：lll：きll訓才す（切廻ハ⑮ i徒1き　ま1抱（切廻）ゆ i徒／：lll：　：1：1：：：ll　　　I　　　I　　　I　　　I　　　　I　　　 　　　I　　　ぐ　　　I　　　l　　　l　　　l割みつ（霧淘問 ｝i枕／ きりめ（切別 9i太1
1㍑　ll　：1：い　1いllll：　1：lllll：き「1めやま（殺目副 i万／きりゆく（切行）・ iス5／ll：l　llll lll‘　　‘　　1　　，　　l　　　l　　‘　　l　　I　　I　　I　　I　　Iきれうす（切失）千・ i徒／きゐなく（縄嘱）慣 ；万／
lllll　lllll；ll：；一　　い　：－　 l：きん（金）ヵ i八3ぎん（銀）カ i犬1
lllll　lllllllll　　　‘　　　I　　　I　　　I　　　　I　　　，　　　1　　　‘　　　1　　　‘　　　．　　　．きんあきら　（公明） i徒1きんえきr・ん（舷液再） ‘カi大／
llll：　：1：llll：：ll：1　：；llllllきん刀’い　（標戎）　ヵ ら／ きん鴛く（金幻ヵ i従’………一…………i…iiきんきツ乙しゆぎよく（金銀殊工）ヵi4疋一／1 き　ん　二　う　　（多隻ノ多）　形？妨　力 i枷














く（来）力叉①． 　　　　　　　　l　　　　I　　　　・6……7…3・…6…・7／…8柳8・…3∫…醐〃1くう（功）ヵ i万／ く　う　ブく　　（功イ寸）　声　コ i源2
ぐ（具）ヵ ／i　i　i　i2i　20i十i　i　i　i　i／i・i、　　　、　　　、　　　、　　　、　　　　　、　　　、　　　」　　　」　　　、　　　、　　　、　　　、 く　う　でん　　（i多殿）　カ i方／　　　　　　　　　　　‘くかく（越行）頑蜘1万1
くい（悔） 1…／………12…1……1／………2くが（陸り 湯1ぐが《ばう　（具彰坊）　カ i従4
くき（茎） ………………1……ココ　 くがね〔黄金り Ii万チくき（山θ）
?????










くごやう　（公卿）ヵ ／i2i／8i　i　i2i／i／i　i　i　i　i　il　　　　　l　　　　　I　　　　　I　　　　　‘　　　　　　　・　　　　　‘　　　　　‘　　　　　．　　　　　．　　　　　1　　　　　‘　　　　　1＜くみら（妄韮） 涜／ ＜＜む（含）ロ i蜻1
くくむ（含）千二 i　ili　i　i　2i　i　i　i　i　i　i　iくぐむりごゑげ） i従1＜くり　　〔地危〕、 1i∋／
くくり（才旬　　　’ i　i2i　i　i　／ili　i　i　i　i　i　i‘　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　　　1　　　　，　　　　■　　　　l　　　　I　　　　■　　　　1　　　　‘ ＜　＜　qあぐ　（捲上）　千　二 i枕1＜＜りぞめ（捲染） i源1
くくる（才多）● 一　i－　iiiii川／一／＜＜’｝レの（括物） i枕1＜　＜　’りよ　す　　（括寄）　下　二 i万2




くさがれ（阜祐） 一　一　i／ii／－　ii㍑”　　1　’　’　　”　　‘　”　　1　‘　1 〈さ（種） i源2くさ　（采崎） i万3
くさき（阜ホう 2i　i’i　i　i2i／i　i3i　i十i／i　i3くさ（倶舎）カ Ii就／くさか（卑看）　〔地危〕
????
くさぐさ（穆種） i　i　i　i　i2i　i　i　i／i　i　i／iノ‘　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　‘　　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　，　　　　1　　　　‘　　　　■　　　　● く　さカ、え　　（阜香シエ）　〔ヵ巴危］i万　1くさがくれ（卑隠） ii原1
Vさし（泉）形 i／i　i　i　i　21　i　i　i　i　i　i　iくさかげ（草陰） i万2く　ざきやう　　（多し雀ま至）　ヵ
???





くさむら（叢） ilい／i2i6iii1…／川一／l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l くさふかの　（耳塚野） iフ「／ くさぷかゆ‘1（卑深ψ合）i万2
くし（櫛・髪） 　　　　　”　　i　i　l　i　l　li　i／与i　i4i／2i　2i　i　i　i　i　i　i2くさぶレ（阜伏） i万／くさめくさめ　句 i徒1
くじ（糺子）カ ii∫iiili／－iiiiiくさll（錫） i従1くさゐ（腐）脚 i犬1
くじ（公亭）カ 3…15－lii［；i㍍＜し（旬請）ヵ ??? ぐしいく　（具行）　慣コ i蜻／
く　しし、fちし　　（屈甚）　形コ i　i　i　i　i2i　i／i　i　i　i　i　iη　’　‘　‘　‘　　‘　’　”　　l　l　i く　しし、r二｜ず　（屈老）　杉夕⑳コi源　1くレがf・（獅紛 i徒1
くず（葛） 1……………2…2－／1…・－i9〈じがは㍑し慈11D i巧／くしげ（櫛葛り i万7
ぐす（具）サ貨コ 4i　i／3i／i／i　24Li乎i〆i　i　i　i／i5i’　1　‘　’　‘　　弓　i　’　1　’　‘　”くしげ刀、がみ　（稗笥鏡り 床1〈　しはつ　　（屈）条）　千　ニ　コ
??
くすし（医師） 5i　i／i　ili　2i　i　i　i／i　i　i　iく　じ，5・ぐわっ　　（九†　月） カi蜻1Vしみちま（奇魂） i万2
くすし（奇）膨 iiii／i／i2iiiiiii3ぐ　レむていく　（具行）　慣コi徒　1I　　　r ぐしや（愚力）ヵ
???
人可だま（秦宏） 2i　i　i　i　i　∫i／Oi　／i　i　i　i　i　iく　しやく　よ　　（九ノく余）　カ i源1くじる　（才犬）⑮ i竹1










〈　ぜく”1玄し　（癖癖）　Wク ii／一！i1－／iiiiiiI　　　　　‘　　　　　1　　　　　斥　　　　　1　　　　　　　‘　　　　　‘　　　　　■　　　　　l　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　l くT’1が’1（菜猟） i万／くすりこ（薬子） i枕1
くぜち　（ワ・苫）ヵ iiiii　ii／iiii／iiくせプく　（癖付）● ｝i枕’ くtζもの（ゆ猫） i従2
〈だく（研）問 2i　i　i／i　i　8i　i2i／i　i／i／i‘　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　l　　　　　　I　　　　l　　　　■　　　　l　　　　I　　　　l　　　　．　　　　vけくそ（糞） iフテ／ くそ　　〔敬勃〕 濠2
くr膓く（砕）千二 2i　i　i　i　i　5i　i／i　i　i／i　i4ぐそ　う　（↓灰イ曽）　ヵ i入／ く　そ刀、づら　　（承葛） i7／




















くちおほひ（口覆） ｝iiili3ii／iiiiiiく巨つ（降）回 i万9くだに　　〔植物ろ〕 i源／




くちすさぷ（ロ遊）口 ：　l　l　l　l6121　1　：　：　：　1　：■　　　　I　　　　l　　　　l　　　　‘　　　　　　l　　　　l　　　　■　　　　■　　　　■　　　　I　　　　I　　　　■ くだりいく　（下行）四 i耽1．くf6りく　（千釆）力更 i万2








くちつき（ロィ寸） 　　　　　　　　I　　　　I　　　　I／i　 i　／i　i ／i ／8i　’i　　i　i 　i　　i　　i　　iくぢう（ちΨ）ヵ 瞬1く　メう　う　〆す　　（朽　タζ）　　下　　二 i源1


















くつ（朽）上二 i－／ii／oi／ii3ii／iii／1　　　　　‘　　　　　‘　　　　　■　　　　　‘　　　　　　　1　　　　　1　　　　　1　　　　　1　　　　　1　　　　　1　　　　　，　　　　　・ く「5め　（朽目）　　　　　　　i蜻’ く　ちむち　（tフキ4）　　　　　　　i煤　’































くひな（フド鶏） ／iiシ　　　　　， i2i　2i十i／i／i　i　i　i　iくびき　（牝） i尺／くひちらす　（食散）　四 i徒1




くぶ（焼）千二 iiiii　iliiiiii／11 　　　　　　　　　　　1く、ひま　ぎら15す　　（・食紛）　∀ワ：才肥　／1 くひむつ　（啄才4）ヴ i巧2
ぐぶ（依牛）カ ノii2il　l　　l　：　l　l　l　：　ll：　ll：i：ll
i くひもていぬ　（食去）　す要竹　1 くひやま（咋山） i万／





























く6ぢ（雲跨） ii一i／ii2i5iiiii くまびと（肥人） i巧／ くまみ（隈廻） i万2
くもで（蜘蛛含） iiiiiii∫i／iii／ii くみありく　（汲形）四 i竹1くみいただく　（シ及戴）ゆ
??．
くむま（｛家間） iii　i2i　5i　i　ili　i　i　ii2くみいゐ　（汲入）下二 i徒1くみさぐ　（組下）　千　二 i枕1
く　む　らは　し　　（曇）　¶z iii／－2iiiiiiiiくみそむ　（汲初）千≒ ，i源1くみはかる　（酌萱）四
???

















くやし（悔）形 ／i　i3i　’i／i56i　i7i6i　i　i　ili21　　　　．　　　　．　　　　■　　　　■　　　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　1　　　　‘　　　　■　　　　び　　　　1 くも1丁ぶり（雲煙） ぼ／ くψつ（公物）カ i徒／
〈やし1デ（’1毎）筋勧 i　i　i　i　i　2i　i／i　i　i　i　i　iくむと’1（雲鳥） i枕1く釧ゴなれ（教誰） ．i万／
〈やしさ　（悔） i㍑ii3iii／iiiiiく6むら（雲叢） i蜻1くψらふ（長）ゆ i万／
くゆ（悔）L二 3iiliii十iiiiiiii7くも∫1がろ（曇）形吻 ．i源！ くもりくらす（曇碁）四 li才に2



















くらふ（食）・ 2ii｝iiiiii／iiilくらしあかT　（唇明）活 i蜻1く　ら　レがf三（（　（基難） 瞬2
くらぶ（晴抑）　〔地品ユ ／……………／ii…／……2iiiくらしわプらふ（落煩）回i枕1くらす（暗）口 i…厚3
くらぶ（比）下二 ：　：　i／i／i　2i　3i　3i十i／i　i　i　ll　l　　　　　I　　　　　　　I　I　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　　　i　i くらす（管）口 i蟻1くらたに（崖谷） i才／
く、ら，；こやま　　（暗抑山） ・…iiiiii・……・i・iくらづかさ　（内蔵寮） i源十くらつまろ　　（人％〕 i㌔76
くらべうま（競馬） ／i　i2i　i　i　　i／i　i　i　i　：　i　iく　らなし　（倉無）　　（地危ハ　に万　／i くら1φし（舎狢） i万2
くらま（鞍馬） ／…i…2………2一ノ……ii…く　ら1∬　し　カく1才　（倉楕Pl） i万2くらはしまろ　（倉穐庖） i入1
く　らもち　（卑椅）　〔人多〕 く　らはしやま　（倉橘山） i万／ くらびと（蔵人）
???









くろ（幕・B玄）下二 7i／i　5i　5i　2i　65i　3i　24『　9i　2i！Oi　3i十i／2くllれ†ちぬ（線畳）千二 iフi／くりたむ　（級i紹）千二 i・占1
〔注〕
徒i方i大連i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i万
くる（与）下二 ／iiiiii／iii／iUiく‘川3ら（栗原） iイヂ1く　りひろぐ　（繰広）　千二 i徒2
くるくると　副 ／iiiii　i〆iiii－　iくりやめ（厨セ） ‘i枕／ くろ（枢） li方／
くるレ（毛）形 ‘　　　1　　　‘　　　‘　　　‘　　　　l　　　l　　　I　　　斥　　　l　　　l　　　L　　　v7：214161412諭ノ312819151／／131315〔／、　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　I　　　　I　　　　　　　　　．　　　　「　　　　シ　　　　シ　　　　1 くるしがりそむ（苦初）千二i靖／ くゐしげさ（苦） i源1
くるしがる（苦）・ 一／………／3…［…………／… くるす（栗栖） Ii万／くるひ（狂） li穴2




























くれ（幕） 　　　　　”　　1　，　．　．　．　‘i　i／i　i　i〆2i　i〃i／i　i　i　i　iく　ろう　し刀vrこ　（黒午潟） i万2くろかみやま　（黒骸山） i万2
くれかか’る　（喜掛り● i　　i　　i　／i　　i　8i　　i　　i　　i　　i　　i　　i　　i’　‘　”　　1　　’　”　　i　i　’　i　iくろき（黒酒） i万／くろぐつ（黒着）
??




くれr㌢け（莫｝芹） 2i　i／i　i　i　5i　2i十i　5i　i3i　i／iくろばかま（黒濡） i枕／くろほ　　〔兇危〕 i才／
くれつかち（喜る） ／iiiii5iiiiiiiiくろま（黒馬） i万3く　ろみすすく　（黒煤）　千　二i嵯　’　　　　　　　　　　　1
くれなゐ（紅） i／…4217…2＋12緩／…51／i8i2…i〈ろみだな　（黒御棚〕 i徒．／くろみわ仁ゐ　（黒渡）w 瞬／
くれ1才つ　（碁果）　千二 ／i　　｝　　i　　i　　i　8i　　i　8i　／i　　i　　i　　i　　i〈わ（化）ヵ i従∫くわ（火）カ i引
くれま　どふ　（昏惑）　⑮ iii／i／i8－／i－　iiiくわいこつ（廻忽）ヵ i徒1くわいこっ　（廻鵬）　ヵ i征／
くれゆく（幕行）口 iiii／i咋／川iii2くわいこつこく（廻鶴回）カi徒／くわいし（懐チ）ヵ
???




くろがね（鉄） ノi一　一　　i／iiiiiiil　　　　I　　　　l　　　　I　　　　I　　　　　　I　　　　‘　　　　‘　　　　．　　　　■　　　　I　　　　I　　　　I く　矛っし、　ら　う　　（廻ノ詐）　　ヵ i大／くわうい々（皇胤）　ヵ 汰2
くろ刀’み（黒叉） iiiii　iii∠ii／ii，：2／　く　わ　う　し、ん　　（光陰）　　ヵ ‘i4疋／　　　　　　　　　　　‘くわう力、うてんわう（光寿ヲし皇）ヵ1太　3
くうき（累入） i　i　i／i　i2i　｝　i　i　i　i　i　：14くわうきよ　（皇居）ガ i徒1くわうこう　（望危）ヵ i天ノ9
くろ二ま（黒駒） iiiii／iiiiiiii3く　わ　う　r二し’こ　う　　（皇太兎ラ）ヵi戊S25． くわうみやうくわうこう（光明皇危）ヵi入十
くろさ（累、） ii／iiii／iiiiiiiくわうみゃうしんごん （光：徒l　l くわうむん（童門）ヵ
??








くろはんぴ（黒牛脅）コ iiliii　i／iiiiiiiくわざんゐん7んわう （花i人／くわしやう　（孝・尚）ヵ i従1
くろむ（黒）φ ii／iii十i3i／iiiiiiI　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　　　l　　　　　．　　　　　．　　　　　‘　　　　　「　　　　　■　　　　　■　　　　　1 山院天皇）ヵ i ぐわしよく　（瓦色）　カ
???





















〈わんぱくどの　（関白殿）　コ 3ii2＋iiii5iiiiiii；　（観41ケ寺僧正）ヵ i くわんず（観）サ更コ i従2
くわんぶフ（濯仏）ヵ ／iiiii／ii－iiiiく　わんノtゴおんノじ（観世青寺）ヵi》原　　　　　　　　　　　1 ?くわんだい（寛人）形動ヵi従／1
































［丁（笥） iiiiii／i／］iiii2　　　　　　　　　　　…1ず 　（千）　カ 　 　 　 　　　　　　　i穴　2　　　　　　　　　　　．｜十　　　（イ易）　　　カ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i源　　　∫
1ア　（故） ii5iii2ηi／i／iiiii1ナあつ　　（蹴当）　千　二　　　　　　旨疋　／ 1すい　（悟異）　ヵ　　　　　　i徒1
























げかう（下向）ヵ iiliiiiliiiiiii｜イき“やう　　（’見形）　ヵ i伊∫1丁ぎよ　し　　（気ラ肴）　¶吻 　1－i就2























けぐう（懸想）ヵ …i／－i8iiiiii／ii1丁ざやぐ　ヴ i源1けし（粁チりヵ i源2
1丁　ごr　う　f三　つ　　（懸想　立）　　●　コ ii　i　i　／i　7i　i　i　i　i　i　i　i1すしカ、らす’rごつ　　　ψ ｜i源／ 1丁しきプく　　（気色イ寸〕　wコi源　21
ドrさうびL　（懸想人）　コ ……1……6i3－…iiiiけしき1ざま　レ　（気色）　励コi源　1）丁しきばみありく（気色歩）四コi源1





















｜寸　そ　う　　（顕言正）　形動力 i i　i　i3i　／i　7i　i　i　i　i　i　／i1すfどいレや　（備息力）　ヵ i人／けだしく（盈）副 i∋θ
〔注〕
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土活i伊i竹i
けそく（華足）ヵ iiii／iタiiiiiiiiぐ　　　　I　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　　‘　　　　‘　　　　”　　　　‘　　　　「　　　　” けだっ（’匠）四 i人ノけf二はしら　（桁粧） i労∫
けr三い（僻危）カ 5ii3ii／i十一1iiiiiiけち（閲）ヵ 瞬11丁ちえ（姥縁）ヵ ば1
1すrごη、し　　（気」高）　筋 ii3i／ii＋6i2iiiiiUけぢカ’さ　（気近） i源1｜ナち｜まつ　　（ラ肖5k）　下　二 i後1
けだし（蓋）副 iiiii∫iiiiiiii’げ写よ（下セ）カ ｝徒1けつ（関）カ ．i犬／
lrだむの（獣） 2iiiii’iiiii／iiiげつき（虹気）カ i役／1丁つさい（潔斎）ヵ i天∫
けち（紛力 i－　ii／iliiiiiii1丁つす（次）サ質コ i従1けつちう　（梁射）カ i徒1















けプリぐし（瓶獅） iiiii2i／iiiiiii’　‘　’　‘　’　　‘　論　i　i　l　i　l　lけにん（象人）ヵ i犬2げにん（下人）ヵ i入3
けプる　o荒’削）四 i　i2i　i　i　gi　2i　i　i　i　i　i　i／けぬき（毛抜） i耽ノけのこりC舶夷） i万∫
｜丁どほし　（気遠）m i　i　i　i2i　25i　2i　i　i　i　i　i　i1丁のころ　（ラ肖残）四 ｜i万／げ1ボ（下馬）刀 Ii従／
げ1二（実）副 　　　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　．　　　　1　　　　．6i　i35i　7i　6i十5苫i升i！8i　i2i　i　i／i巾5れ（巖靖） i徒／1丁ひ　（飼飯）　〔地危〕 i万2
けにく　し　（気憎）　形 ii2iii2i3ii㍍iii1丁びゐし　　（検非違イ更．）　ヵ i人2　　　　　　　　　　　IlTびゐしべつr二う（枝非透L硬別当）ヵi穴1
1†はし（険）形 　　　　　　I　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　．ii／i∫iiliiiiiiiiけふさん　（夷算）　ヵ i枕2けふじ（脇イ奇）ヵ i源1
けはひ（気配） 5ii5i3i／gi3カi6i仁i㍑iけぶ仁し（煙り形 畑3けぷハあふ（煙合）⑮
???
1丁ふ（ケ目） 〃i　i3タi　4i　7i　2綱30i　63i　3弔27i2乎i／5i　5i’1丁ぶり　く　らべ　　（煙比） i源／、丁ぶりわ†二る　（煙涙）四 i源1
［丁ふあす　（今バヨ明日） iiiiiκi2i3i4iii∫iザぽん（下勘力 i枕11丁み（毛見）
??．



















1ずん（験）ヵ ！i　i／i　i／i　8i　2i　i　i　i　i　i　i1丁んぐ（喧愚）カ i従∫げん1丁（あコ化）ヵ i徒／
げん（綱　〔人危バカ iiii∫iliiiiiiii1ザえ！｜ずん！し　1デ　（験験）形φヵコi｝定　／ 1丁んごん（見参）カ i犬ノ
｛丁んご・（嫌疑）ヵ iiiii3i／iiiiiiiげんし　（蜥チ）ヵ i犬’ ヒrん　し　きβこ　（毛厚式壱P）　ヵ
??．
1丁んご（堅固）硫力 1川iiiiiiiiiii’1丁ん　じ　じゆ　う　　（源イ4｛疋）　カi覇し51ずんじや　（勇実菟）　ヵ 池11丁んざ（験君）ヵ ii／川2i7i3iiiiiii1丁人ノ　しやう　　（況湘）　　カ i徒11デ∠ノしくつう　てんわう　（元ρ正L天、皇）ヵiメこ2，
1デんノく∨　、’し　や　う　　（源罪非目）　ヵ ii2｝i／iii／iiiiii1丁ノしじよそうじやう（唄助イ曽正）カi従　∫1丁んじん　（賢人）　ヵ i徒1
げもんじ（游氏）ヵ 3i　i／2i十i　3i乎7i　i　∫i　i　i　i　i　i1デんず　（城）　サ更コ iた／げんピ（現世）カ i大1
1ずん！じやう　　（玄　象）（琵琶〕．カ ∫iiiiii1㍑iiii、丁んぜう（顕証）酌動力 i塀1げんピき　（院籍）ヵ i徒’
1丁人ノし　よ　う　　（膨更‡正）　形吻力 iiliiiii／iiiiiilrんだいなこ“んてラ原穴4内言）ヵi大　31 1丁ん1グ（違ラ拾）ヵ
??．
、丁人ノ亡　うrしや　う　　（源ケオ晋）　カ iiii2iliiiiiiii、丁んちよ　（蟹→ぐ）　ヵ i徒」げんヒく（験徳）ヵ i入1
げんピうなごん（癌・少抑1宅）カ 　　　　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　I　　　　I－iii3i／iiiiiii1「「んノヒく二う　（言栗～彪公）　　ヵiノ叉　1げんととく（源元P唱）ヵ i方1
町んそ（見証）カ 1………13i2ii……………げんびゐし　（検非遠便） ！カi従1げんがくおとリ　（元服勿）コi凡／1




｜丁んちゆ　う　じヰつう　（源ヰ耗f）ヵ ……………3…8…………iii天皇りヵ i ｝丁んむん（権門）ヵ i芳1
、ずん／ちゆう．なごん（源¶納言）カ ii／ii2i6iiiiii－’’’’’　’”　‘”　1’、す 人ノ　‘）　や　く　　（建ノ菖’）　　カ i引1丁んヤし、’しんゐん（建礼門i徒～．
｜ゲんノ3ミく　　（え二服）　　ヵ l　l’7；　：　：　’2：　：　：　1　：　：　：　：l　　l　　‘　　φ　　l　　　I　　I　　‘　　I　　I　　l　　‘　　1 i 院）ヵ i
、丁んぶつ　（見物）　ヵ ／iiliii－iiiiii i i







二（チ・蚕）① 　　　　　　　　　　I　　　　I’7i　’i27i 十i　／i〃∫i3？i20i　3i　タi　／i’2i／7i’ξ乎こ　（鈎）ヵ i枕1こ（胡）カ ほ2









こいちτう　（小一朱）　コ ii／午iiii3i／liii… i ）・　　　　　　；
こいへ（・ト界） i／i　i3i　i　2i／i　i　i　i　i』i　iこ　う　し　　（3しチ）　ヵ　　　　　　　　i4乏2こ　う　じ　く　らT　　（困寿）　四　ゴi蜜青　／






















こがら　し　（木枯）　　〔夕也危ヨ 日㍍一／ぶ／iii∵こがつ（来堪）勧〔泉諸〕i万／ 二がなぱて（久残耗含） 艇／
こがゐ（焦）千二 i　i　i　i　i　6i　i2i十i　i　i　i　iこカ’は（粉河） ；i枕1二が1才（・トP1） Ii徒2
二ぎいプ（漕出）千二 i　：　i　i　i　3i／i　i　i3i　2i　i／i　2■　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　I　　　　‘　　　　1 こがぱらけ（小工器） i徒．／ こがひ（子飼） i枕／
こぎかく　る　（ラ曹隠）　ψ iiiii　iiiii／ii，：3こがめ（小瓶） i古／二がらし（末粕） 1瞬5





こきちる（狐享）千ち lui一㍍4泡］こぎ（ラ曹） i万／ ご・き（修r器）カ i穴2こきちらす（汲散）⑮ i　i　i　i　i　／i　i　i　i　i2i　i　iこぎあふ（ラ曹会）⑮ ??? こぎありぐ（漕労）・ ???
こ　き　て“ん　　（弓ム徽殿）　ヵ i　　i7i　　i　　i　∫5i　／i　　i　　i　　i　　i　　i　　i斥　　　　1　　　　‘　　　　‘　　　　‘　　　　　　×　　　　1　　　　‘　　　　I　　　　l　　　　．　　　　‘　　　　1 こきいろ　（扱入）下二 iち’ こぎかヘリく（ラ馴昂来）破i方／
こ　ぎ1才なる　　（ラ曹簡色）　千　二 iiiii炎　iii／iiiiこき　しく　　（扱敦）　回 i万2こぎすぐ（瑠過⊃エニ
???












こきんだち　（・〕弘違） 　”　　｝　”　　i　I　I　I　I　　　、iiii！i／iiiiiiiiこぎつプ’く（漕統）・ i紫／ こ　　ぎ1Z“く　　（漕　8ム　釆～）　　力　斐L i才’
こく（扱）ロ iiiiii／ii口i／iiこぎヒよむ（ラ茗響）直 i万2こぎのぼゐ　（漕L）軍 iエ／
こぐ（糟）回 i／i／i　i　i　3i　2i／i　8i　7i　2i　2i　iこきばく　副 肪〆 こぎはつ　（漕膓白）千二 i方3
ごく（曲）ヵ iiii／i3iiiiiiiiこき3ぜ（限雑） ↓i源1こぎまふ（ラ嘗舞）声
???









ごぐわつ　（五月）　カ ii／2iiii／5iiiii一こ　ぎオっカ、る　　（ラ碧別）　千　二 i万ノこきんしふ　（壱ケ果）ヵ i徒／
ごくわん（五巻）カ ii・一／i2iiiiiiiiこ　きんノわ力、しλ、（古！今啄ロ敢寡二）カi源　’1 こくう（虚空）ヵ
???
こ1丁（る） 4」／1／1／l　l　912：2121　；21／l　l／oI　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　　■　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　■　　　　1　　　　，　　　　‘ こ　　く　ごP　う　　（匿1ユ壷二）　　ヵ i更1こくさうゐん　（穀倉院）ヵi源2
〔注〕
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i万
ご1丁い（御縦）刀 i　i！oi／i　i2i　i3i　i　i　i　i　i・こくレ（菌司）カ i竹1こくだち（毅断）コ i踊／
ここ　人此処〕 〃i2iタi　6i十i25γi22i7／i　2i　7i　5i　5i　6i十／こ　ぐち　（’】・、コ）li※／こくでうどの（放九扉r殿）コi尺／
1





























こころうさ　（ベニ憂） lll：：3：：／：ll：：：1　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　　　，　　　　‘　　　　‘　　　　‘　　　　．　　　　‘　　　　‘　　　　1 こ　　こ　　ろ　し、　き　　1き　ひ　　（∫く二勢） iイ宇1こころえ．がほ　（11こ得瀕）形釦i源2
こころえが仁し　（心得1雄）形 ／iiiii／5iiiiiiii　　　　　　　　　　　‘こころえそふ（心得添）千二：徒，　1こころえそむ　（心得初）千二i源’1
こころおきて　（心1庭） ii3ii／i36iiiiii一こころえ1∫つ　（’己得果）千二i源2こころおくれ　（べ）後） i征／


















こころこころ　（’Gべ三） i　i／i　igi22ili／i　i　i　i　i　i‘　　　　l　　　　l　　　　l　　　　1　　　　　　‘　　　　‘　　　　1　　　　‘　　　　，　　　　1　　　　，　　　　1 こころしらひ　（心り　　　　i源” こ　こ　ろしらふ　（ハO）　声　　　　已原十
こころざし（惹） 〃iii／ii／67i！Oi十i／i十i／iタi／Oi　　　　　　　　　　‘こころたかさ （心嵩）　　　1源2こころたがひ（・・こ逼L）　　　巴原2
こころざす　（危）　国 2i　i　i　i　i／2i　i　i／i　i　i／i　i’　’　’　”　　　1　‘　v　’　’　”　　iこころたばかリ　（’じ謀）　　i竹　／ こころだらひ（Ic足）　　i方’2











こころながさ　（’己長） iiiii3iiiliiiii i 言繰合）四　　　　　i
こころなぐさ　（1心慰） …1………iii／iiiii5ニニろやすさ　（’C々L）　　　i源／こころやりどころ（’G」皇所）i源2
こころなぐさめ　（心壊±） 一iiiliiii／∵u　　　　　　　　　　…こころゆき　（’C行） 　　i穴／　　　　　　　　　　ハこころゆきがほ（ベニ行顔）形動i元厚／こころならひ　（心） iii／一／ちiiiiiiilこころゆゐゐ　（ヘニ）　　　　　i｝原／ こころよわさ（心弱）　　i源十
こころば（心葉り iiii／i仔iiiiiiii”　　　1　　’　　”　　　l　　l　　l　　l　　，　　‘　　；こころわさ“　　　　　　　　　i穴／ こころεさなさ（’∨初）　i源／　　　　　　　　　　「
二ころ1ざぜ（彪） i　i2i　i3i午7ili　i　i　i／i　i／iこ　ごノcだ㌧、｛ダごん（故推尺納言）ヵi源　4とこごい　（五歳）ヵ　　　　　i大／






こころぼそし　（心細）　形 5i　i午i／4Li／i／6¢i　2　i　22i　2i／i／i　l2il　　　　　l　　　　　I　　　　　l　　　　　l　　　　　　　l　　　　　プ　　　　　皐　　　　　l　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　l こ　さ　る　　　ラ　更　　〔こ　そ　あ　る〕　i万　／ こざゑ右ん　（’1・左衛門） コ隊1
こころまうけ　（心設） i　i2i　i　i／2ili　i　i　i　i　i　iこし（五参のガ 瞬1こじうヒ（小舅） Ii徒∫




こころみえ（・じ見） i－　ii／iliiiiiiiI　　　　l　　　　l　　　　l　　　　I　　　　　　I　　　　l　　　　l　　　　I　　　　l　　　　F　　　　l　　　　l こ　レげし　（木繁）　形 誘／ こ　じ　じゆ　う　が・り（ノ〕、イ4そ疋∂午）コi霧1　’
こころみごと（試尋） iiiii／i／iiiiiiiごレ丁ラ1こ　ち　　（後．七目　〕　ヵ i徒／こしつ（故更りカ i徒3















こころやり　（心ま邑） iiiii／iiiiタiiii1　‘　”　　1　　1　i　　　　　　　：　　　　　　　　　　｜ ご・じふご　（五ヤ五）　カ 訴2ごじぷごだい　（五ヤ五代）カi穴／











こし（腰） 2i　i3i／i　7｜　デF〃i／i　i　i　i／i　3i　8’　’　’　’　”　　‘　’　び　‘　i　”こしべ（越辺） i万／ こしぼそ　（腰細）
???














こ　し　ぎ．3ミき　やう（故式抑卿）ヵ ii／i－／iiiい　一　iI　　　　‘　　　　‘　　　　■　　　　■　　　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l こレろ　（小桟）　〔地名）　　iメこ／ こ　し　をれ．う　r二　（腰才ケ取）　　　i〃象　／



























こだち（木立） 2i　i／i　i／i　22i　6　i　2i　i　i　i　i　il　　　　l　　　　l　　　　I　　　　l　　　　　　l　　　　l　　　　I　　　　I　　　　l　　　　‘　　　　‘　　　　‘ こつ（骨）カ　　　　　　　i徒∫ ごつ　（富）　・F二　　　　　　　i源／
こだに　　〔種物ユ iiiii／i／iiiiiii　　　　　　　　　　　‘こ　つ刀ミい　　（A乙1う）　カ　　　　　　iう5　／　　　　　　　　　　1二つ｛丁（・ト付） 　　 　i後1
こたふ（菩）千ち ノ2i∫i　2i／oi　i　6i　i／oi仁i　i7i／i／7i　3こづせんだん　（牛頭栴檀）カら原／ ニブたひちらす　（未伝散）回i万2












































ニヒとき　（裏崎） iiiiii！iiiiiii／　　　　　　　　　　　…こLむく（征服）下二　　i万／　　　　　　　　　　　1こしめく （亭）四 　　i源ノ
こ　Lピ’ころ　（裏所） ii／iii／i3iiiiii／iこどもあつかひ　（子候扱）iラ原　／ こしもじ　（異文字）コ　　i源1
こ　と　ど毛ノ　り　　（ちワ乞） iiiii／i／iiiiiii　　　　　　　　　　　1こ　と　よ　　（裏夜）　　　　　　　　　　iま角　／ 　　　　　　　　　　　．こ　ヒ　よ　　う　　（裏用）　　コ　　　　　　　iZ疋＿　／








こヒばつかひ　（壱藻］直） iiiii／iliiiiiiiこなら（小楢）　　　　i万／ 　　　　　　　　　　　1こなん （五男） カ 　　 i戊ミ／ことはな（異花） iiiii／iliiiiiii‘　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　．　　　　　　．　　　　，　　　　、　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　I ごにち　（後召）　ヵ　　　　　　i従∫ こにで’うビの　（小二衆殿）コi枕1
















このごろ（此頃） ／Oi　i　i5i　i77ilOi27i　2i　i　i　i　i5／こ のみ　と とのβ・　（イ〔3了周）千二i痂L　〆 このみなす（セヲ為）問　　i征／
このした（木下） iiii3i5iiiiiiiil　　　　‘　　　　1　　　　■　　　　■　　　　　　1　　　　‘　　　　I　　　　l　　　　I　　　　I　　　　V　　　　I このみます（好増）φ　　隊／ 　　　　　　　　　　　1この　も　し乏バる　　（セ3）　ψ　　　　i｝rケ　∫
このレたっゆ　（不下露） l　l　l　l　l　∧　　121／l　l　／1　：　lI　　　　I　　　　l　　　　I　　　　I　　　　　I　　　　l　　　　　　　‘　　　　‘　　　　I　　　　　　　　　　l　　　　．　　　　．このゑどの　（近衛殿）　コ　i役／ 二ぱ（吉萎）　〔地浩〕　　i万ノ











このもと（干千り ∫iiii／iヲiii3－3iii／　　　　　　　　　　　．こひ（膨） 　　　　i頭3　　　　　　　　　　　．こひあ刀、す （氾明）　田 　　iヌ∫／
このゑ（近衛）ヵ 2iiiii＋i．i／iiiiiiこひあまる　（恋・余）問　　　i万2こひありく　（吃形）・　　　i方　／
このゑプカ’さ（近衛司）コ i　i　i　i／i　十i2i　i　i　i　ili　i　　　　　　　　　　　．こひし、つ” 　（言青出）　千　二　　　　i‡え2 こ　ひ　う　ら　3ミ　る　　（恋）　　下　　二　　　i万　　／
ごばう（御ケ紛ヵ 2i　i十i　i　i　～i／i　i　i　i　i　i　l‘　’　‘　’　’　　’　’　”　　l　l　l　’こひがき（・い檜垣）　　　i枕1こひカ’な　しノぶ　（兎タ亀〕　⑮　　i源2
こはぎ（’ト萩） iiiii6iiiiiliiiこひかなしむ　（氾悲）四　i源l　　　　　　　　　　　I こひかぬ（悲不堪）千二　i更’












こひぢ（氾路） iii－2ii乎i3iiiii　　　　　　　　　　　1二ひみ「ごる（脇の千二 i万／ こひむすび（怨籍）　　　　i万／







こふ（乙）⑮ liiiii7i＋i7ii2ii／ii／oI　　　　　I　　　　　I こふ（チ資）　〔姥舟］ i万！ こふ（劫）ヵ i源1
こふ（戒㌧’9）エニ
?
i3i　2i　i32i　2i　3i27i　6iヨ3i　7ii こふ（国崩）ヵ 瞬1こふ（旭）四 i万／




ごほごほし　創 iiiii3i／i＋iiil　l　l：　l　l こふとの　（？） i枕1こぶね（か舟） i枕1
こ1奮す（零）⑮ iiiii2iiiii　Ii／i／i ごふん（胡粉）ヵ i枕1こへ（小象） iエ1
















こほる（氷）・ ／ii iiこほりふたがろ　（凍峯）四i穴／ こ143文そむ　　（雰L初）　千　二i源3
こげる　（馨・殿）千二 ii　　　　i　i　i　ii／ii26i2i7i！iii〆iiこぼれのころ（雰残）・ i耽／こぼれまさる　（潅勝）ゆ i靖／








こ才（駒） iiiiigi2i〃i8ii6：i 乃こ　ま　う　　（ノ位毛）　彬重ヵカ i征／ ニ　　ヨ三　う　　ど’　（蕎麗人）　　コ i源十
こま（樹閲） 一 iiiii2iii肋 ／こまがr二　（霧の危〕 i鞄こまくら（木枕） i万3
こま（高麗）ヵ iiい　1〃川一　：1　　　　　　ぐ　　　　‘．　　　　v　　l　　　　　　1　　　　・　　　　， iii二まけ（細牙） i；原1こまう（・ト町） iそ2L2
こまいぬ（狛穴）コ ／㍑ 一ii3iiiil　l　l：　：　1 こまつぶ’1（独薬）
????
こまつるぎ　（あ勇£創）　コ ｝万2

















こ3つばら　〔か松原） iiii／iβi／i2iiiiiノ‘　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　　■　　　　I　　　　l　　　　●　　　　●　　　　I　　　　l　　　　l こみ二　（故貌王）コ 湯2こみや可ど∵ろ（故御息芦『）コi源2
こまやか（細・湶）励勧 2i　i6i　li　5i／ooi　2i　7i　i　i　i　i　iこみや可んどころ（故御息所）コi源21 こむ（込）● Ii柴／
こZやま（狛山） iiii｝i／iiiiiiiノこむ（子産）四 i万2こむらさき（湶※） i右／
こみや（故移）コ ii／i／ii乎／iiiiiiiiこめ（米） i太∫こめいろ（罷入）千二 i枕～



















こレリん（籠ラェ） 日ぶ｛一一一／…／ こむリカ・よ3・（籠観）口 堺／ こもりく（隠固） 「万〃
こもりゐろ　（鞄居）エー 　　　　　”　　l　l　l　l　l　l十i　！i　i　i　i26i　／i　i　i　i　i　i！i　2こんりこふ（籠氾）エニ i万／こもりづ「（臆埠） i万／
こ　毛！　lj　ε　り　　（籠雇…）　　ラ　藁L iiiii………………／］／こψりつフむ　（隠障）口 i才／こもリブま（隠柔） i万8
こむろ（脆）問 　　　　　1　’　”　　1　｝　｝／i／i3i　6i！i　412i／513i　2i　i3i十i／i2こレリど（腱処） i万／こむりとくひと i穴／
ごや（後爽）カ こむりぬ（胞沼） i万8こもん（・ト絞）コ ‘i源／
二ゆ（越）千二 　　　　　’　”　　i　i　i　l　l！i2i　5i　7i　i　8i　2iヲi22　　i／Oi　4i／iZ多こやうぜいゐん（故賜成院）ヵi蜻／ こやく　（巨益）カ i綻．／
こゆ（肥）千二 2iiii2i5i6iiiiiii／こやす（子キ） i・ケ2こやす（肥）四 i更／




こよなレ　形 2i　i6i　5i〃i〃ワi　7i／i　i　i　i　i　iこやき （粉雪） i徒仁こよなさ 悌／
こよひ（今宵） ／ii6i519i8gi／4i〃i／oi5i7i8一鈷1　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　　■　　　　l　　　　l　　　　I　　　　l　　　　I　　　　」　　　　‘こようぎ i吉2こらう（古兎）ヵ
????































こる（水・凝）四 iiiiiiiliiiiii／こ　り　そ．∫・　（樵添）　千　二 i後／ ごりやうゑ　（御霊・会・）　ヵ li枕1
こゐ（樵）四 l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　I　　　　Ii－　ii3i／ii4ii／iii／これう（御料）カ i更1これかぜ（惟風） i味1
こる（懲）L二 〆i　i　i　i　i　6i　i2i　51　i／i　i　i3’　L　’　‘　V　　　　　　　　　　　　　　　lこれこれ（是是） ｝i征1これしげ（惟∫戎） i大2
これ（此） 　　　　　’　°　i　l　l　i　l73i21i98i24i　13i　368i’28i88i　7i21i　6i20i35i／2これr・だ（伊ア） i尺十これちか（伊周り i穴1
これ刀・れ（」し彼．） ii／iii‘iタi25ii6iiiiこれつぐ（惟継） i従ノこれつね（惟経） Ii六／
こ伯功’（惟喬） 　　　　　　　　　I　　　　Ii i／i i　i i　i i　i／i　i3i　iこれひヒ（惟仁） i尺／これひら（イヂ衡） 汰1





















ころ初♂二（衣箱） i　i　i　i3i　6i　i　i　i　i　i　i　iこわらはべ（・ト童） 1梁1ごゐ　しゐ　　（五↓立∀ワ↓立）　カ 瞬1
こわかぎみ（・ト筋渇） ii／iiii／iiiiiiiマこゑづ力’ひ（戸遣） i源1こゑもん（’ト衛門）コ i蒙／
こわざま（行わ iiiii／i／iiiiiii二乞け（’ト翻 i穴／こん（紺）ヵ Ii役／















ごん（権）カ ii／6ii／i2i3iiiiiii i 中納多殿）コ …
二　んノ《ブう　に［ん1二や（金剛般后）カ 　　　　　　　↓　　　　．　　　　‘　　　　l　　　　lii－　i／i／iiiiiiiごんべったう　（権別当）
ヵ???? こんや（今衣）ヵ i人∫
こんじき（金色）ヵ ii∫i／iiiiiiiiii二んりふ（建立）カ i人／こんゐり　（紺瑠璃）ヵ Ii源3
ごんじや（椎茄）ヵ ∫ii2ii－iiiiiii i i













ii－iiiiiiiii … …? ：　：　：　；　l　　l　：　1　：　：　l　l　l
：　：　l　l　l　　l　l　l　：　：　：　l　l
… i
ご（然）副① 　　　　　　　　　　13∫i3i升i18i21i603i／80i　8亨i　2i　i2i　2i　8iさ　（汝） i竹2ご（矢） r万∫
〔注〕①「さのみ」「こ¶1♂刀、り」εふくむ・
